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ABSTRAKSI 
 
Analisis Perubahan Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Ekonomi 
Unggulan di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora (Kawasan Banglor) 
Tahun 2008-2012 
 
 
AJIE HANDOKO 
F0110006 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya saing perekonomian , 
kondisi sektor basis ekonomi, kondisi kegiatan ekonomi yang potensial dan 
Gambaran kegiatan perekonomian di Kawasan Banglor tahun 2008 – 2012. 
Penelitian ini menggunakan alat analisisShift-share, Location Quotient (LQ), 
Model Rasio Pertumbuhan dan Overlay.  
Hasil dari analisis Shift-share menjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan 
PDRB Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 – 2012membawa pengaruh positif 
terhadap PDRB kawasan Banglor. Hasil dari Location Quotient menunjukan 
bawah Sektor Pertanian, Sektor Pertembangan dan Penggalian merupakan sektor 
yang cenderung memiliki keunggulan komparatif atau sektor yang dapat 
memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan daerah lain.Sektor Bangunan dan Sektor 
listrik, gas & air bersih yang menjadi dominan pertumbuhan, sedangkan Sektor 
pertanian merupakan spesialisasi dari kawasan Banglor. Terdapat beberapa sektor 
di kawasan Blora yang masih tergolong tertinggal.  
 
 
Kata kunci: Struktur Ekonomi, Identifikasi Sektor Ekonomi Unggulan dan  
Kawasan Banglor. 
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ABSTRACT 
 
 
Analysis of Changes in the economic structure and the identification of 
leading economic sectors in Rembang region and Blora region 
In 2008 - 2012 
 
AJIE HANDOKO 
F0110006 
 
The objective of this study is to identify the competitiveness ofthe 
economy, the economicconditions ofa sector basis, the conditionsof 
potentialeconomicactivityandeconomic activitiesin Banglor from2008-2012. The 
analysis methods applied in this reseach are Shift-share, Location Quotient (LQ), 
and MRP dan Overlay.  
The result of shift-share analysis shows thatthe GDP growth inCentral 
Java at 2008 – 2012bringa positive effect on theGDP of Banglorregion. The 
ResultsofLocationQuotientshows that Agriculture,Miningand Quarryingare the 
sectorthathave an comparative advantageor the sector that canmeet the needs 
oftheir ownand another region. Building andelectricity,gasandwaterare sector that 
have a dominantgrowth, while theagricultural sectorisa specialtyof theBanglor 
region. There are severalsectorsin Blora regionthatstill relativelyunderdeveloped.  
 
 
Keywords: Basic Economic Sector; Pattern of Regional Development. 
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